





























The Re-examine of “mood noda” in the declarative sentences 
of the present tense
─based on essence and function─
Setsubai  RA*
Abstract
This thesis sets the scope of the study clearly and studies the “mood noda” in the declarative 
sentences of the present tense and puts forward three elements which was based on the previous 
research results. Then, through the research of five examples in the literature work, the author put 
forward the most reasonable and understandable classification criteria, at the same time, the author 
summed up and analyzed fourteen performance effects of “mood noda” in the declarative sentences of 
the present tense. At last, the thesis analyzes the function which supposes the effect of “mood noda”.
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　（52）これは友達にもらったんです───．　                 
　　　　　　　　　　　　 （野田春美（1997：77））
　（53）これは庭に咲いている中から選んできたん─
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